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THE TEMPORARY LAYING-UP OF INLAND
0n 21 Juty 1976 the Commission  approved and sent to the CounciI the
draft of an Agreement  negotiated rith  Sritzertand, with the participation
of certain Member States, relating to the estabtishment of a European
Laying-up fund for inland waterway vesseIs, together rith a proposaL for
an EEC Regutation conctuding and imptementing this Agreement.l At the
same time, the Commission decided to consult the Court of Justice on
the compatibiLity of this draft Agreement uith the Treaty- In its
opinion No 1176 of ?6 ApriL 1977 the Court dectared that the draft
Agreement uas not compatibl.e t.rith the Treaty.
Since the draft Agreement coutd not therefore be conctuded as it
stood, the Commission recentIy put forrard appropriate  neh/ Directives
to the councit enabting the commission to reopen negotiat'ions with
Switzertand Hith the aim of making the Agreement compatibte hrith the
provisions of the Treaty. The amendments in question do not affect the
substance of the arrangements instjtuted by the draft Agreement but retate
onty to three points which are basicatLy institutiona[:
(a)  Revision of certain provisjons of the draft Agreement and the
Statute concerning the participation of Member States in their
imptementation  and in the operation of the arrangement;
(b)  Modification of the organizationat structure and the rutes of
operation of the supervisory body;
(c)  fvlodification of the structure of the Fund Tribunat.
Backg round
The purpose of the Agreement is to absorb the temporary  excess capacity
which occurs periodicatty, when the rater Levet enabtes vessets to operate
at futt draft or when a seasonat dectine in demand occurs,
A European Iaying-up fund for inLand vaterway vessets uas therefore
set up to uhich those undertakings  covened by the Agreement uil.l. pay a
computsory contribution based on tonnage or horsepower ueighted accordinE
to the category of vesset. As soon as excess capacity is observed, carriers
luif.t be asked to withdraw from the market, it  they so uish, some 107, to 20%
of theiC_fleet for about one month. Undertakings which votuntariLy tay up_
thei r vessets ui LL be entit ted to the appropri ate .orpfrGtion.
The compensation vilI  be so calcutated that the creH can be paid
during the entire taying-up period, since the Agreement prohibits
dismissaIs pure[y on the grounds of the Iaying-up arrangements.
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The Agreement appties to the entire Rhine and Moselte Basins and
the other inland Haterhrays in the Federal Repubtic of Germany and
Nethertands. Cargo vessets covered by the Agreement  number  some
000, representing a deadweight of approximatety  11 mitIion tonnes.
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PRoJET  p14CC0RD  SUR LTMMOBILISATT0N TEMp0 RE DE BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
La Commission a approuv6, te 21 juiLtet 19?6, et transmis au Conseit te projet
drun Accord n6goci6 avec [a Suisse et La pariicipation  de certains Etatr'rerb."r,
concernant Irinstitution dfun Fonds europden drimmobitisation  de [a navigation int6rieure, ainsi que ta proposition dtun 169lement CEE relatif A ta conitusion et a [a mise en oeuvre de cet Accord.(1) ELl.e a d6cide paraltdtement Ce sol.l.iciter travis de La Cour de Justice sur La compatibiLite  dudit projet drAccord avec [e' Trait6- Dans son avis 1176 du ?6 avri[ 197?, [a cour a dlctar6 que [e projet
dfAccord en cause nrest pas compatibl.e.u"c  l"  Traft6.
Ledit projet drAccord ne pouvant en cons6quence 6tre conc[u teL que[, La Cotnmission vient de proposer au Conseit de nouvettes directives ad6quantes permettant d ta
Commission de rouvrir tes n6gociations avec La Suisse pour Le rendre compatibte
avec les dispositions du Trait6.  Les modifications en cause ne portent pas sur ta substance du r6gime instaur6 par [e projet drAccord, mais seuLement sur trois po.ints qui rev6tent essentieItement un caract6re institutionneL:
(a) R€vision des diverses dispositions du projet dtAccord et du statut retatives
A [a participation des Etats membres A [eur mise en oeuvre et au fonctionnement
du 16,g ime i nstau16;
(b) Modification de ta structure organique et des rdgl.es de fonctionnement de
L torgane de survei [ [ance;
(c) Modification de La structure du TribunaI du Fonds.
Bac kqround
Ltaccord a pour objectif de neutraIiser Les surcapacit6s temporaires qui apparaissent p6riodiquement, notamtnent torsque [e niveau des eaux permet aux bateaux de naviguer i  plein enfoncement ou que se manifeste une baisse saisonnidre de [a demande.
Dans cette optique, iI  est instaur6 un Fonds Europ6en dtimmobitisation  de [a navi- gatfon int6rieure auquet tes entreprises soumises aux dispositions de L,Accord
devront verser une cotisation obtigatoire et d6termin6e par tonne ou par CV et
vatorisde en fonction de [a cat6gorie de mat6riet. Des que des ph6nomenes  de
surcapacit6 seront constat6s, tes transporteurs seront invites i  retirer du march6, si tet[e est Leur vo[ont6, pendant une p6riode drenviron un mois, une certaine fraction de mat6rieL, de trordre de 10 e 2C/,. Lrimmobitisation sur base volontaire
donne, aux entreprises ayant neutratis6  du mat6rie[, droit A une indeminit6
appropri6e. cette indemnit6 sera, en outre, catcutee de fagon teLLe que
Ifequipage puisse 6tre r6mun616 pendant toute La p6riode dfimmobitisaiion, IfAccord interdisant [e Licenciement du personneL  du seuI fait  de ttimmobiLisation.
Ltaccord srapplique i  Irensembte des bassins rhdnan et moseILan ainsi qutaux autres
voies navigabtes atlemandes et n6ertandaises. Les queLque 13.000 bateaux i
marchandises  soumis A [a 169lementa\ion rgpr6sentent un port en [ourd drenviron
11 mi t [ions de tonnes  Co wt hi  ) )q3 (1) Pour Les detaits sur cet abbord'voir p65 de ju.iLLet 1926
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